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MOTTO 
 
Kesulitanmu itu hanya sementara, seperti semua yang sebelumnya pernah terjadi 
 
(Handayani Pratina Nugroho, 2015) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) manakah model pembelajaran 
yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL), Group Investigation (GI), dan Langsung; (2) manakah 
siswa yang memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa 
dengan tingkat kecerdasan intrapersonal tinggi, sedang, dan rendah; (3) pada 
masing-masing tingkat kecerdasan intrapersonal (tinggi, sedang, dan rendah) 
manakah model pembelajaran yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik 
antara model Problem Based Learning (PBL), Group Investigation (GI), dan 
Langsung; dan (4) pada masing-masing model pembelajaran (Problem Based 
Learning (PBL), Group Investigation (GI), dan Langsung) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik antara siswa dengan tingkat 
kecerdasan intrapersonal tinggi, sedang, dan rendah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu atau quasi 
eksperimental dengan rancangan penelitian menggunakan rancangan faktorial 
3x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri se-
Kabupaten Boyolali. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari siswa pada 9 kelas 
yang dipilih dengan teknik stratified cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, metode 
tes, dan metode angket. Uji coba instrumen tes meliputi tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan reliabilitas. Uji coba instrumen angket kecerdasan intrapersonal 
meliputi konsistensi internal dan reliabilitas. Sebelum dilakukan uji coba 
instrumen  dikonsultasikan dengan validator terlebih dahulu untuk validitas 
instrumen. Sebelum melakukan analisis data dilakukan uji prasyarat  meliputi uji 
normalitas populasi menggunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas variansi 
populasi menggunakan metode Bartlett. Uji keseimbangan terhadap data 
kemampuan awal matematika menggunakan analisis variansi satu jalan sel tak 
sama. Pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut menggunakan metode Scheffe. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) model 
pembelajaran PBL dan GI menghasilkan prestasi belajar yang sama, model PBL 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dari model Langsung, dan model GI 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dari model Langsung; (2) siswa 
dengan tingkat kecerdasan intrapersonal tinggi memiliki prestasi belajar yang 
lebih baik dari siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah, serta 
siswa yang memiliki tingkat kecerdasan intrapersal sedang memiliki prestasi 
belajar yang lebih baik dari siswa dengan tingkat kecerdasan intrapersonal rendah; 
(3) pada masing-masing tingkat kecerdasan intrapersonal, model pembelajaran 
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PBL dan GI menghasilkan prestasi belajar yang sama, model PBL menghasilkan 
prestasi belajar yang lebih baik dari model Langsung, dan model GI menghasilkan 
prestasi belajar yang lebih baik dari model Langsung; (4) pada masing-masing 
model pembelajaran, siswa dengan tingkat kecerdasan intrapersonal tinggi 
memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari siswa dengan kecerdasan 
intrapersonal sedang dan rendah serta siswa yang memiliki tingkat kecerdasan 
intrapersal sedang memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari siswa dengan 
tingkat kecerdasan intrapersonal rendah. 
 
Kata kunci: PBL, GI, Kecerdasan Intrapersonal. 
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ABSTRACT 
The aim of this research was to determine: (1) which one gave a better 
mathematics achievement, teaching and learning among PBL, GI, and Direct 
models, (2) which one had better mathematics achievement, in high, middle, or 
low student intrapersonal intelligence, (3) in each categories of student 
intrapersonal intelligence, which one gave a better mathematics achievement, 
teaching and learning using PBL, GI, or Direct models, (4) in each categories of 
learning model, which one had a better mathematics achievement, the student 
intrapersonal intelligence who had high, middle, or low. 
This research was a quasi experimental using 3x3 factorial design. The 
population of the research were all grade 8
th
 students of junior high school in 
Boyolali Regency. The sampel was students in 9 classes and it was taken using 
stratified cluster random sampling technique. The instruments used to collect data 
were student intrapersonal intelligence questionnaire and mathematics 
achievement test. The trial of test instrument includes difficulty level, 
discrimination power and reliability. The trial of intrapersonal intelligence 
questionnaire instrument includes internal consistency and reliability. Before the 
trial instruments be reviewed by validator to the validity of instruments. The 
requirements test for data included the population normality test using Lilliefors 
method and the population homogenity variance test using Bartlett method. The 
balance test toward student’s early ability in mathematics data using unbalance 
one-way analysis of variance. The testing of hypotesis using unbalance two-way 
analysis of variance, and then futher test using Scheffe method. 
The conclusion of this research shows as follows. (1) PBL and GI model 
gave same mathematics achievements, PBL learning model gave better 
mathematics achievements than Direct model, and GI learning model gave better 
mathematics achievements Direct model; (2) Students in high intrapersonal 
intelligence had better mathematics achievement than students in middle and low 
intrapersonal intelligence; also students in middle intrapersonal intelligence had 
better mathematics achievements than students in low intrapersonal intelligence; 
(3) in each categories of student intrapersonal intelligence, PBL and GI model 
gave same mathematics achievements, PBL learning model gave better 
mathematics achievements than Direct model, and GI learning model gave better 
mathematics achievements Direct model; (4) in each categories of learning model, 
students in high intrapersonal intelligence had better mathematics achievement 
than students in middle and low intrapersonal intelligence; also students in middle 
intrapersonal intelligence had better mathematics achievements than students in 
low intrapersonal intelligence. 
Keywords: PBL, GI, Intrapersonal Intelligence. 
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